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За результатами корпоративно-структурованого аналізу 
активів, що входять до багатогалузевої міжнародної корпорації 
«System Capital Management» та є учасниками корпоративної 
логістичної мережі, було виявлено, що доля транспортування 
холдингом «ЛЕМТРАНС» в загальній потребі у транспортуванні 
спріднених холдингів «МЕТІНВЕСТ» становить близько 90%, інших 
крупних клієнтів та партнерів «ДТЕК» та ПАТ «ЮГОК» - по 5% 
відповідно. В той же час консолідований показник ефективності 
діяльності холдингу EBITDA margin згідно величини доходів з 
реалізації транспортно-логістичних послуг взаємопов’язаним активам, 
варіюється в діапазоні {5;10%}, коли діапазон аналогічних показників 
з реалізації послуг третім особам суттєво вирізняється і становить 
{25;30%}. Це свідчить про те, що споріднені активи єдиної корпорації 
застосовують між собою трансфертні (внутрішньо корпоративні) ціни 
на товари та тарифи на послуги. У підсумку, загальна консолідована 
сума прибутку концентрується у головній компанії, в той час, коли 
умовні центри витрат втрачають частину прибутку, що в свою чергу не 
можуть підлягати справедливому оподаткуванню. Внаслідок цього 
держбюджет недоотримує частину належних коштів. 
З іншої сторони, не можна обминути увагою той факт, що 
трансфертний механізм ціноутворення в сучасних умовах 
господарювання виступає вагомим інструментом маневрування 
розподілом і перерозподілом фінансових ресурсів між підрозділами 
групи (корпорації). Висновком наведеного вище аналізу є те, що 
трансфертне ціноутворення здійснює суттєвий вплив на формування 
вартості логістики групи на кожному етапі корпоративного 
логістичного процесу, в якому задіяні виробничі підприємства, 
транспортно-логістичні компанії та збутові мережі. Це формує і 
вимагає нового напряму дослідження методів управління 
логістичними бізнес процесами інтегрованих підриємств та компаній. 
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Важным для современного промышленного предприятия 
становится рассмотрение логистики с позиции функционирования 
логистической системы, ее формирования, логистические расходы при 
этом возникают, их состав, классификация и методы их минимизации 
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с достижением поставленной цели и получением прибыли 
предприятием. 
Формирования и функционирования логистической системы 
обуславливается так называемыми синергичными связями, которые 
характерны именно для логистических систем, поскольку они и 
формируются для этого, и обеспечивают прирост общего эффекта по 
сравнению с суммой эффектов элементов системы. При формировании 
логистических систем важным является вопрос определения объектов 
логистического управления. Ими могут быть все, и прежде всего, те 
процессы, их структура и элементы, которые применяются для 
достижения общей и локальных целей и реализации определенных 
ими функций. 
Разработка и построение логистических систем на предприятиях 
промышленности сводится к построению модели логистики. При этом 
к элементам логистической системы относятся: количество и 
размещение производственных единиц, количество и размещение 
складов, транспортная модель, связь, информационная модель. На 
каждый элемент логистической системы влияют различные факторы, 
которые необходимо учитывать при ее разработке. 
Логистические системы позволяют реализовать логистический 
подход к управлению материальными запасами на действующих 
промышленных предприятиях на основании анализа теоретических 
основ управления запасами и выявления причин разрыва между 
теорией и практикой в этой области. 
Создать идеальную для всех предприятий логистическую систему 
невозможно. Для каждого предприятия она будет уникальной, 
поскольку ее целью является достижение конкретных стратегических 
задач предприятия. Однако можно выделить основные общие этапы 
процесса планирования и создания логистической системы: 
постановка целей системы, определение реального ее состояния 
(путем внешнего и внутреннего аудита); создание и рассмотрение 
альтернативных проектов системы, внедрения одного из них и 
контроль за ним. 
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 Мета даної роботи - оптимізація вартості проїзду у наземному 
міському транспорті шляхом розподілення вартості проїзду пасажира 
за дальністю поїздки. 
